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Yhteenveto
• Suomalaisista yrityksistä ja julkishallinnon organisaatioista 41 % on tehnyt vähintään 
7500 € arvoisen hankintasopimuksen vuonna 2013.
• Keskimäärin sopimuksia yrityksillä ja organisaatioilla on 4 61 kappaletta eli yhteensä 1 5      ,  ,   ,  
milj. sopimusta kun yrityskanta käsittää n. 322 000 yritystä ja organisaatiota.
• Sopimusten määrät vaihtelevat toimialan mukaan siten, että lukumääräisesti eniten 
sopimuksia rakentamisen sekä tukku- ja vähittäiskaupan alalla. Yleisimpiä sopimukset 
kuitenkin ovat julkishallinnon, maanpuolustuksen ja sosiaalivakuutuksen toimialalla. 
Yrityskoon kasvaessa sopimusten yleisyys ja lukumäärät kasvavat.
• Yrityksen sopimuksista keskimäärin 1,97 kappaletta on palvelu- tai urakkasopimuksia eli 
reilu 634 000 sopimusta   .
• Tavarasopimuksia on keskimäärin 2,61 kappaletta / yritys eli lähes 841 000 sopimusta.
• Yrityksistä neljännes (25 %) tietää, että palvelu- tai urakkasopimuksia on ketjutettu 
heidän yrityksessä vuonna 2013. Yrityksistä 64 %:ssa sopimuksia ei ole ketjutettu ja 11             
% ei osaa sanoa tai tiedä ketjutuksesta.
• Ketjutus on yleisintä kuljetus ja varastointi, informaatio ja viestintä, kiinteistö sekä 
sähkö-, kaasu- ja vesihuollon toimialoilla.        
Tutkimuksen taustat ja tavoitteet
• Tutkimuksen tavoitteena on selvittää suomalaisten yritysten ja julkishallinnon 
organisaatioiden tekemien hankintasopimusten lukumäärää ja sopimusketjuja 
toimialoittain eriteltynä vuonna 2013. 
• Tutkimuksen toteutti IROResearch Oy Työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta. 
• Tutkimus toteutettiin sähköposti-informoituna web-kyselynä ja 
puhelinhaastattelututkimuksena 25.6. – 28.8.2014 välisenä aikana. Heinäkuussa 
haastatteluja ei tehty. Internetkysely kohdennettiin pääosin pieniin (mikroyrityksiin) ja         
puhelinhaastattelut suuriin ja keskisuuriin yrityksiin.
• Haastatteluotos muodostettiin kiintiöitynä siten, että havaintoarvoja saatiin kaikista 
toimialoista sekä eri kokoluokan yrityksistä kattavasti koko maasta.
• Kokonaistulokset on laskettu painotettuna toimialan ja yrityksen henkilömäärän        
kokoluokan mukaan siten, että aineisto edustaa suomalaista yrityskantaa.
• Seuraavalla sivulla on esitetty todelliset haastattelumäärät ja painotetut n-määrät 
toimialoittain sekä yritysten kokoluokittain. 
• Tutkimuksen tilastollinen virhemarginaali kokonaisaineistolle on maksimissaan + 1,88 %-
yksikköä.
• Liitetaulukoissa tulokset on testattu käyttäen tilastollista T-testiä ja khii²-testiä.
• Taulukkoihin on merkitty osaryhmissä erot jotka poikkeavat kokonaisaineistosta    ,    
tilastollisesti merkittävästi tai erittäin merkittävästi.
Tutkimuksen haastattelumäärät toimialan ja yrityksen kokoluokan mukaan
Painotettu Painottamaton
N Osuus N Osuus
Kaikki 2713 100 % 2713 100 %
T i i lo m a a
Maa-, metsä-, /kalatalous 136 5,0 % 30 1,1 %
Teollisuus 218 8,0 % 518 19,1 %
Sähkö-, kaasu-, vesihuolto 16 0,6 % 62 2,3 %
Rakentaminen 378 13,9 % 178 6,6 %
T kk / ähit k 430 15 8 % 326 12 0 %u u-  v . auppa ,  ,  
Kuljetus /varastointi 190 7,0 % 138 5,1 %
Majoitus-/ ravits. toiminta 109 4,0 % 68 2,5 %
Info/ viestintä/ tietoliik. 109 4,0 % 140 5,2 %
Rahoitus-/ vak. toiminta 27 1,0 % 51 1,9 %
Kiinteistöala 82 3 0 % 68 2 5 %,  ,  
Ammatil./ tieteel. /tekninen 373 13,7 % 408 15,0 %
Hallinto/ tukipalvelut 136 5,0 % 115 4,2 %
Julk.hal. /maanpuolustus 3 0,1 % 97 3,6 %
Koulutus 54 2,0 % 125 4,6 %
Terv huolto/ sosiaali palvelut 136 5 0 % 209 7 7 %.  - ,  ,  
Taiteet/ viihde/ virkistys 82 3,0 % 29 1,1 %
Muu palvelutoiminta 234 8,6 % 151 5,6 %
Yrityksen henkilöstömäärä
1 yksinyrittäjä 918 33,8 % 368 13,6 %
2-4 1484 54 7 % 529 19 5 %,  ,  
5-9 157 5,8 % 381 14,0 %
10-19 81 3,0 % 300 11,1 %
20-49 46 1,7 % 286 10,5 %
50-99 14 0,5 % 251 9,3 %
100-249 8 0 3 % 184 6 8 %,  ,  
250-499 3 0,1 % 129 4,8 %
500-999 1 0,0 % 97 3,6 %
1000+ 1 0,0 % 188 6,9 %
Sopimusten määrät vuoden 2013 aikana
Yritysten osto- eli hankintasopimusten jaottelu
Yritysten hankintasopimusten määrää vuonna 2013 selvitettiin seuraavan jaottelun mukaan:









tiloissa tai työkohteissa 
Työ tehdään muualla



















Onko tehty vähintään 7500 € hankintasopimuksia vuoden 2013 aikana
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Sopimusten määrät vuoden 2013 aikana - estimaatit










maton KA Määrä Määrä (est.)
n= kpl kpl kpl
KAIKKI YRITYKSET, TOTAL 2713 4,61 322184 1 485 268
YRITYKSEN PÄÄTOIMIALA
KA          Sopimusten määrä (est.)
4,02                 1 131 986
Maatalous, metsätalous ja kalatalous 30 4,12 55274 227729
Teollisuus 518 6,46 22165 143186
Sähkö-, kaasu- vesi-, ja lämpöhuolto, jäähdytys-
liiketoiminta, jätehuolto ja muu ympäristön 
puhtaanapito
62 17,83 1992 35517
Rakentaminen 178 8,52 41465 353282
Tukku- ja vähittäiskauppa: moottoriajoneuvojen sekä 
kotitalousesineiden yms. korjaus 326 7,2 44618 321250
Kuljetus ja varastointi 138 3,92 22091 86597
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 68 1,42 11232 15949
Informaatio ja viestintä tietoliikenne 140 2 48 9066 22484  , ,
Rahoitus- ja vakuutustoiminta 51 4,07 4713 19182
Kiinteistöala ja vuokrausalan toiminta 68 10,14 15641 158600
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 408 1,58 33714 53268
Hallinto- ja tukipalvelut 115 1,66 13435 22302
Julkinen hallinto ja maanpuolustus, sosiaalivakuutus 97 18,9 27 510
Koulutus 125 1,84 3131 5761
Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut 209 1,46 18622 27188
Taiteet, viihde ja virkistys 29 2,23 6198 13822
Muu palvelutoiminta 151 1,99 18800 37412
Sopimusten määrät vuoden 2013 aikana - estimaatit







maton KA Määrä Määrä (est.)
n= kpl kpl kpl
KAIKKI YRITYKSET, TOTAL 2713 4,61 322184 1 485 268
YRITYKSEN HENKILÖSTÖMÄÄRÄ
1 yksinyrittäjä 368 0,91 110249* 100327
2 - 4 henkilöä 529 2,95 175101* 516548
5 - 9 henkilöä 381 10,77 18580 200107
10 - 19 henkilöä 300 11,56 9644 111485
20 - 49 henkilöä 286 30,63 5439 166597  
50 - 99 henkilöä 251 32,24 1630 52551
100 - 249 henkilöä 184 131,79 918 120983
250 - 499 henkilöä 129 138,05 347 47903
500 - 999 henkilöä 97 397,06 159 63133
1000 henkilöä tai enemmän 188 796 56 116 92401   ,
* Yksinyrittäjien ja 2-4 henkilöä työllistävien yritysten määrä arvio
Sopimusten määrät vuoden 2013 aikana - estimaatit
Vähintään 7500 euron hankintasopimuksia vuoden 2013 
aikana
Yrityksiä 
yhteensä Palvelu- tai urakkasopimuksia Tavarasopimuksia










n= kpl kpl kpl kpl kpl
KAIKKI YRITYKSET, TOTAL 2713 322184 1,97 634702 2,61 840900
YRITYKSEN PÄÄTOIMIALA
Maatalous, metsätalous ja kalatalous 30 55274 2,46 135974 1,66 91755
Teollisuus 518 22165 1,38 30588 4,9 108609
Sähkö-, kaasu- vesi-, ja lämpöhuolto, jäähdytys-
liiketoiminta, jätehuolto ja muu ympäristön 
puhtaanapito
62 1992 13,64 27171 4,25 8466
k i 178 41465 3 72 154250 4 79 198617Ra entam nen , ,
Tukku- ja vähittäiskauppa: moottoriajoneuvojen sekä 
kotitalousesineiden yms. korjaus 326 44618 1,12 49972 6,07 270831
Kuljetus ja varastointi 138 22091 1,77 39101 2,03 44845
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 68 11232 0,57 6402 0,86 9660
Informaatio ja viestintä tietoliikenne 140 9066 1 35 12239 1 12 10154  , , ,
Rahoitus- ja vakuutustoiminta 51 4713 3,36 15836 0,74 3488
Kiinteistöala ja vuokrausalan toiminta 68 15641 8,34 130446 1,8 28154
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 408 33714 1,11 37423 0,45 15171
Hallinto- ja tukipalvelut 115 13435 0,91 12226 0,76 10211
Julkinen hallinto ja maanpuolustus, sosiaalivakuutus 97 27 5,82 157 13,09 353
Koulutus 125 3131 1,41 4415 0,43 1346
Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut 209 18622 1,18 21974 0,28 5214
Taiteet, viihde ja virkistys 29 6198 1,64 10165 0,59 3657
Muu palvelutoiminta 151 18800 1,52 28576 0,47 8836
Sopimusten määrät vuoden 2013 aikana - estimaatit
Vähintään 7500 euron hankintasopimuksia vuoden 
2013 aikana
Yrityksiä 
yhteensä Palvelu- tai urakkasopimuksia Tavarasopimuksia










n= kpl kpl kpl kpl kpl
KAIKKI YRITYKSET, TOTAL 2713 322184 1,97 634702 2,61 840900
YRITYKSEN HENKILÖSTÖMÄÄRÄ
1 yksinyrittäjä 368 110249* 0,53 58432 0,38 41895
2 - 4 henkilöä 529 175101* 1,38 241639 1,55 271407
5 - 9 henkilöä 381 18580 2,84 52767 7,92 147154
10 - 19 henkilöä 300 9644 3,87 37322 7,65 73777
20 - 49 henkilöä 286 5439 11,28 61352 19,39 105462  
50 - 99 henkilöä 251 1630 13,37 21793 18,83 30693
100 - 249 henkilöä 184 918 62,9 57742 69,03 63370
250 - 499 henkilöä 129 347 70,53 24474 67,48 23416
500 - 999 henkilöä 97 159 196,53 31248 200,48 31876
1000 henkilöä tai enemmän 188 116 370 36 42962 388 34 45047   , ,
* Yksinyrittäjien ja 2-4 henkilöä työllistävien yritysten määrä arvio
Sopimusten määrät vuoden 2013 aikana
Vähintään 7500 euron hankintasopimuksia vuoden 2013 
aikana
Sopimuksia yhteensä Palvelu- tai urakkasopimuksia Tavarasopimuksia
Painotta- h h hmaton KA Ei y tään KA Ei y tään KA Ei y tään
n= kpl % kpl % kpl %
KAIKKI YRITYKSET, TOTAL 2713 4,61 61 1,97 72 2,61 77
YRITYKSEN PÄÄTOIMIALA
Maatalous, metsätalous ja kalatalous 30 4,12 61 2,46 63 1,66 79
Teollisuus 518 6,46 60 1,38 75 4,9 69
Sähkö-, kaasu- vesi-, ja lämpöhuolto, jäähdytys-
liiketoiminta, jätehuolto ja muu ympäristön 
puhtaanapito
62 17,83 24 13,64 38 4,25 32
Rakentaminen 178 8 52 60 3 72 77 4 79 69, , ,
Tukku- ja vähittäiskauppa: moottoriajoneuvojen sekä 
kotitalousesineiden yms. korjaus 326 7,2 61 1,12 81 6,07 66
Kuljetus ja varastointi 138 3,92 40 1,77 63 2,03 57
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 68 1,42 77 0,57 83 0,86 84
Informaatio ja viestintä tietoliikenne 140 2 48 65 1 35 71 1 12 79  , , , ,
Rahoitus- ja vakuutustoiminta 51 4,07 39 3,36 39 0,74 79
Kiinteistöala ja vuokrausalan toiminta 68 10,14 48 8,34 48 1,8 79
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 408 1,58 73 1,11 76 0,45 92
Hallinto- ja tukipalvelut 115 1,66 67 0,91 80 0,76 83
J lki h lli t j l t i li k t 97 18 9 60 5 82 65 13 09 68u nen a n o a maanpuo us us, sos aa va uu us , , ,
Koulutus 125 1,84 78 1,41 81 0,43 93
Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut 209 1,46 67 1,18 68 0,28 93
Taiteet, viihde ja virkistys 29 2,23 63 1,64 64 0,59 85
Muu palvelutoiminta 151 1,99 55 1,52 62 0,47 83
Sopimusten määrät vuoden 2013 aikana
Vähintään 7500 euron hankintasopimuksia vuoden 2013 
aikana
Sopimuksia yhteensä Palvelu- tai urakkasopimuksia Tavarasopimuksia
Painotta- h h hmaton KA Ei y tään KA Ei y tään KA Ei y tään
n= kpl % kpl % kpl %
KAIKKI YRITYKSET, TOTAL 2713 4,61 61 1,97 72 2,61 77
YRITYKSEN HENKILÖSTÖMÄÄRÄ
1 yksinyrittäjä 368 0,91 81 0,53 86 0,38 90
2 - 4 henkilöä 529 2,95 56 1,38 70 1,55 74
5 - 9 henkilöä 381 10,77 40 2,84 56 7,92 61
10 - 19 henkilöä 300 11,56 27 3,87 44 7,65 45
20 - 49 henkilöä 286 30,63 14 11,28 20 19,39 35
50 - 99 henkilöä 251 32,24 15 13,37 25 18,83 27
100 - 249 henkilöä 184 131,79 7 62,9 15 69,03 17
250 - 499 henkilöä 129 138,05 9 70,53 14 67,48 16
500 - 999 henkilöä 97 397,06 15 196,53 21 200,48 33
1000 henkilöä tai enemmän 188 796 56 12 370 36 21 388 34 22   , , ,




Työ tehdään Suomessa asiakkaan 
tiloissa tai työkohteessa Työ tehdään muualla
Painotta-
maton KA Ei yhtään KA Ei yhtään KA Ei yhtään
n= kpl % kpl % kpl %
KAIKKI YRITYKSET, TOTAL 2713 1,97 72 1,06 82 0,87 86
YRITYKSEN PÄÄTOIMIALA
Maatalous, metsätalous ja kalatalous 30 2,46 63 1,38 65 1,08 83
Teollisuus 518 1,38 75 0,82 85 0,45 87
Sähkö-, kaasu- vesi-, ja lämpöhuolto, jäähdytys-
liiketoiminta, jätehuolto ja muu ympäristön 
puhtaanapito
62 13,64 38 5,94 45 7,77 74
Rakentaminen 178 3,72 77 2,55 82 1,16 93
Tukku- ja vähittäiskauppa: moottoriajoneuvojen sekä 
kotitalousesineiden yms. korjaus 326 1,12 81 0,36 89 0,7 88
Kuljetus ja varastointi 138 1,77 63 0,78 84 0,75 80
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 68 0,57 83 0,49 84 0,08 96
I f ti j i ti tä ti t liik 140 1 35 71 0 68 89 0 65 78n ormaa o a v es n , e o enne , , ,
Rahoitus- ja vakuutustoiminta 51 3,36 39 1,19 43 2,15 65
Kiinteistöala ja vuokrausalan toiminta 68 8,34 48 4,01 51 4,32 75
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 408 1,11 76 0,59 87 0,5 88
Hallinto- ja tukipalvelut 115 0,91 80 0,39 92 0,49 89
Julkinen hallinto ja maanpuolustus, sosiaalivakuutus 97 5,82 65 3,92 69 1,83 79
Koulutus 125 1,41 81 0,48 90 0,91 89
Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut 209 1,18 68 0,68 75 0,5 83
Taiteet, viihde ja virkistys 29 1,64 64 1,35 75 0,29 87
Muu palvelutoiminta 151 1,52 62 0,59 80 0,93 77




Työ tehdään Suomessa asiakkaan 
tiloissa tai työkohteessa Työ tehdään muualla
Painotta-
maton KA Ei yhtään KA Ei yhtään KA Ei yhtään
n= kpl % kpl % kpl %
KAIKKI YRITYKSET, TOTAL 2713 1,97 72 1,06 82 0,87 86
YRITYKSEN HENKILÖSTÖMÄÄRÄ
1 yksinyrittäjä 368 0,53 86 0,31 92 0,2 94
2 - 4 henkilöä 529 1,38 70 0,59 82 0,73 84
5 - 9 henkilöä 381 2,84 56 1,1 68 1,7 77
10 - 19 henkilöä 300 3,87 44 2,69 57 1,16 77
20 - 49 henkilöä 286 11,28 20 7,99 28 3,23 65  
50 - 99 henkilöä 251 13,37 25 6,75 36 6,51 63
100 - 249 henkilöä 184 62,9 15 25,41 21 37,17 60
250 - 499 henkilöä 129 70,53 14 26,16 19 42,85 49
500 - 999 henkilöä 97 196,53 21 183,62 25 12,81 64
1000 henkilöä tai enemmän 188 370 36 21 303 55 29 64 13 59   , , ,
Sopimusten määrät vuoden 2013 aikana




Työ tehdään Suomessa 








maton KA Ei yhtään KA Ei yhtään KA Ei yhtään KA Ei yhtään
n= kpl % kpl % kpl % kpl %
KAIKKI YRITYKSET, TOTAL 2713 1,97 72 1,06 82 0,08 98 0,75 88
YRITYKSEN PÄÄTOIMIALA
Maatalous, metsätalous ja kalatalous 30 2,46 63 1,38 65 0,06 97 1,2 67
Teollisuus 518 1,38 75 0,82 85 0,08 96 0,55 89
Sähkö-, kaasu- vesi-, ja lämpöhuolto, jäähdytys-
liiketoiminta, jätehuolto ja muu ympäristön 
ht it
62 13,64 38 5,94 45 0,04 97 4,15 52
pu aanap o
Rakentaminen 178 3,72 77 2,55 82 0,19 98 1,86 88
Tukku- ja vähittäiskauppa: moottoriajoneuvojen sekä 
kotitalousesineiden yms. korjaus 326 1,12 81 0,36 89 0,04 98 0,28 92
Kuljetus ja varastointi 138 1,77 63 0,78 84 0,11 98 0,39 92
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 68 0,57 83 0,49 84 0,18 90 0,24 93 
Informaatio ja viestintä, tietoliikenne 140 1,35 71 0,68 89 0,03 99 0,5 93
Rahoitus- ja vakuutustoiminta 51 3,36 39 1,19 43 0,29 74 0,87 67
Kiinteistöala ja vuokrausalan toiminta 68 8,34 48 4,01 51 0,06 97 3,3 59
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 408 1,11 76 0,59 87 0,08 98 0,27 93
Hallinto ja tukipalvelut 115 0 91 80 0 39 92 0 05 97 0 28 97-  , , , ,
Julkinen hallinto ja maanpuolustus, sosiaalivakuutus 97 5,82 65 3,92 69 0,25 95 2,55 72
Koulutus 125 1,41 81 0,48 90 0,01 99 0,31 93
Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut 209 1,18 68 0,68 75 0,01 99 0,33 86
Taiteet, viihde ja virkistys 29 1,64 64 1,35 75 0,01 99 1,34 75
Muu palvelutoiminta 151 1,52 62 0,59 80 0,01 99 0,35 88
Sopimusten määrät vuoden 2013 aikana




Työ tehdään Suomessa 








maton KA Ei yhtään KA Ei yhtään KA Ei yhtään KA Ei yhtään
n= kpl % kpl % kpl % kpl %
KAIKKI YRITYKSET, TOTAL 2713 1,97 72 1,06 82 0,08 98 0,75 88
YRITYKSEN HENKILÖSTÖMÄÄRÄ
1 yksinyrittäjä 368 0,53 86 0,31 92 0,01 100 0,2 95
2 - 4 henkilöä 529 1,38 70 0,59 82 0,04 98 0,39 88
5 - 9 henkilöä 381 2,84 56 1,1 68 0,06 94 0,72 76
10 - 19 henkilöä 300 3,87 44 2,69 57 0,18 90 2,12 65
20 - 49 henkilöä 286 11,28 20 7,99 28 1,15 84 6,17 38
50 - 99 henkilöä 251 13,37 25 6,75 36 0,56 84 4,95 48
100 - 249 henkilöä 184 62,9 15 25,41 21 1,21 73 17,15 30
250 - 499 henkilöä 129 70,53 14 26,16 19 1,83 66 16,91 32
500 - 999 henkilöä 97 196,53 21 183,62 25 12,79 69 168,28 45
1000 henkilöä tai enemmän 188 370,36 21 303,55 29 23,98 69 206,86 41
Sopimusten määrät vuoden 2013 aikana
Sopimuksista, joissa 
sopimuskumppani 
tekee työt asiakkaan tiloissa












-maton KA Ei yhtään KA Ei yhtään KA Ei yhtään KA Ei yhtään KA Ei yhtään
n= kpl % kpl % kpl % kpl % kpl %
KAIKKI YRITYKSET TOTAL 2713 1 97 72 1 06 82 0 75 88 0 17 95 0 56 90 , , , , , ,
YRITYKSEN PÄÄTOIMIALA
Maatalous, metsätalous ja kalatalous 30 2,46 63 1,38 65 1,2 67 0,44 80 0,8 71
Teollisuus 518 1,38 75 0,82 85 0,55 89 0,14 97 0,4 91
Sähkö-, kaasu- vesi-, ja lämpöhuolto, jäähdytys-
liiketoiminta jätehuolto ja muu ympäristön 62 13 64 38 5 94 45 4 15 52 0 11 97 4 04 52,     
puhtaanapito
, , , , ,
Rakentaminen 178 3,72 77 2,55 82 1,86 88 0,46 94 1,55 90
Tukku- ja vähittäiskauppa: moottoriajoneuvojen sekä 
kotitalousesineiden yms. korjaus 326 1,12 81 0,36 89 0,28 92 0,03 99 0,24 94
Kuljetus ja varastointi 138 1,77 63 0,78 84 0,39 92 0,17 95 0,23 93
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 68 0,57 83 0,49 84 0,24 93 0,03 98 0,17 93
Informaatio ja viestintä, tietoliikenne 140 1,35 71 0,68 89 0,5 93 0,01 99 0,31 93
Rahoitus- ja vakuutustoiminta 51 3,36 39 1,19 43 0,87 67 0,35 72 0,51 91
Kiinteistöala ja vuokrausalan toiminta 68 8,34 48 4,01 51 3,3 59 0,49 82 2,73 61
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 408 1,11 76 0,59 87 0,27 93 0,08 96 0,1 95
Hallinto- ja tukipalvelut 115 0,91 80 0,39 92 0,28 97 0,03 99 0,25 97
Julkinen hallinto ja maanpuolustus, sosiaalivakuutus 97 5,82 65 3,92 69 2,55 72 0,32 92 2,19 73
Koulutus 125 1,41 81 0,48 90 0,31 93 0,02 99 0,28 93
Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut 209 1,18 68 0,68 75 0,33 86 0,05 97 0,27 89
Taiteet viihde ja virkistys 29 1 64 64 1 35 75 1 34 75 0 62 88 0 82 75,   , , , , ,
Muu palvelutoiminta 151 1,52 62 0,59 80 0,35 88 0,06 95 0,21 90
Sopimusten määrät vuoden 2013 aikana
Sopimuksista, joissa 
sopimuskumppani 
tekee työt asiakkaan tiloissa












-maton KA Ei yhtään KA Ei yhtään KA Ei yhtään KA Ei yhtään KA Ei yhtään
n= kpl % kpl % kpl % kpl % kpl %
KAIKKI YRITYKSET TOTAL 2713 1 97 72 1 06 82 0 75 88 0 17 95 0 56 90 , , , , , ,
YRITYKSEN HENKILÖSTÖMÄÄRÄ
1 yksinyrittäjä 368 0,53 86 0,31 92 0,2 95 0,05 97 0,14 97
2 - 4 henkilöä 529 1,38 70 0,59 82 0,39 88 0,08 96 0,29 90
5 - 9 henkilöä 381 2,84 56 1,1 68 0,72 76 0,22 89 0,56 79
10 - 19 henkilöä 300 3,87 44 2,69 57 2,12 65 0,47 85 1,23 73
20 - 49 henkilöä 286 11,28 20 7,99 28 6,17 38 1,49 73 4,16 50
50 - 99 henkilöä 251 13,37 25 6,75 36 4,95 48 0,97 75 3,61 60
100 - 249 henkilöä 184 62,9 15 25,41 21 17,15 30 2,3 69 11,84 33
250 - 499 henkilöä 129 70,53 14 26,16 19 16,91 32 2,71 69 14,01 40
500 - 999 henkilöä 97 196,53 21 183,62 25 168,28 45 40,07 74 166,34 54
1000 henkilöä tai enemmän 188 370,36 21 303,55 29 206,86 41 62,93 70 163,05 47
Sopimusten määrät vuoden 2013 aikana
Sopimuksista, joissa työ tehdään 
muualla kuin asiakkaan tiloissa
Palvelu- tai urakka-
sopimuksia yhteensä
Työ tehdään muualla 
kuin yrityksen tiloissa





maton KA Ei yhtään KA Ei yhtään KA Ei yhtään KA Ei yhtään
n= kpl % kpl % kpl % kpl %
KAIKKI YRITYKSET, TOTAL 2713 1,97 72 0,87 86 0,17 95 0,61 89
YRITYKSEN PÄÄTOIMIALA 
Maatalous, metsätalous ja kalatalous 30 2,46 63 1,08 83 0,14 88 0,93 83
Teollisuus 518 1,38 75 0,45 87 0,12 96 0,33 89
Sähkö-, kaasu- vesi-, ja lämpöhuolto, jäähdytys-
liiketoiminta, jätehuolto ja muu ympäristön 
puhtaanapito
62 13,64 38 7,77 74 0,04 98 7,74 74
Rakentaminen 178 3,72 77 1,16 93 0,24 94 0,41 95
Tukku- ja vähittäiskauppa: moottoriajoneuvojen sekä 
kotitalousesineiden yms. korjaus 326 1,12 81 0,7 88 0,05 98 0,64 92
Kuljetus ja varastointi 138 1,77 63 0,75 80 0,16 95 0,43 85
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 68 0,57 83 0,08 96 0,01 99 0,07 97
Informaatio ja viestintä, tietoliikenne 140 1,35 71 0,65 78 0,1 95 0,52 79
Rahoitus- ja vakuutustoiminta 51 3,36 39 2,15 65 0,24 96 1,93 66
Kiinteistöala ja vuokrausalan toiminta 68 8,34 48 4,32 75 0,23 93 4,09 75
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 408 1,11 76 0,5 88 0,27 94 0,21 92
Hallinto- ja tukipalvelut 115 0,91 80 0,49 89 0,18 97 0,37 90
Julkinen hallinto ja maanpuolustus, sosiaalivakuutus 97 5,82 65 1,83 79 0,13 96 1,6 81
Koulutus 125 1,41 81 0,91 89 0,66 90 0,25 96
Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut 209 1,18 68 0,5 83 0,17 90 0,28 95
Taiteet, viihde ja virkistys 29 1,64 64 0,29 87 0,2 89 0,09 96
Muu palvelutoiminta 151 1,52 62 0,93 77 0,13 94 0,72 77
Sopimusten määrät vuoden 2013 aikana
Sopimuksista, joissa työ tehdään 
muualla kuin asiakkaan tiloissa
Palvelu- tai urakka-
sopimuksia yhteensä
Työ tehdään muualla 
kuin yrityksen tiloissa





maton KA Ei yhtään KA Ei yhtään KA Ei yhtään KA Ei yhtään
n= kpl % kpl % kpl % kpl %
KAIKKI YRITYKSET, TOTAL 2713 1,97 72 0,87 86 0,17 95 0,61 89
YRITYKSEN HENKILÖSTÖMÄÄRÄ 
1 yksinyrittäjä 368 0,53 86 0,2 94 0,12 97 0,08 97
2 - 4 henkilöä 529 1,38 70 0,73 84 0,14 94 0,57 87
5 - 9 henkilöä 381 2,84 56 1,7 77 0,21 94 1,37 80
10 - 19 henkilöä 300 3,87 44 1,16 77 0,22 92 0,9 80
20 49 henkilöä 286 11 28 20 3 23 65 0 24 88 3 02 69 -  , , , ,
50 - 99 henkilöä 251 13,37 25 6,51 63 1,14 85 5,25 67
100 - 249 henkilöä 184 62,9 15 37,17 60 6,12 86 4,72 65
250 - 499 henkilöä 129 70,53 14 42,85 49 0,93 82 40,61 58
500 - 999 henkilöä 97 196,53 21 12,81 64 3,72 81 9,48 68
h k l 188 370 36 21 64 13 59 4 08 82 57 2 611000 en i öä tai enemmän , , , ,
Sopimusten määrät vuoden 2013 aikana
Sopimuksista, joissa 
sopimuskumppani 
tekee työt asiakkaan tiloissa
Palvelu- tai urakka- Työn tekee sopimuskumppani yrityksen Sopimuksista on ketjutettusopimuksia yhteensä   tiloissa
  
Painotta-
maton KA Ei yhtään KA Ei yhtään KA Ei yhtään
n= kpl % Kpl % kpl %
KAIKKI YRITYKSET, TOTAL 2713 1,97 72 0,75 88 0,12 97
YRITYKSEN PÄÄTOIMIALA
Maatalous, metsätalous ja kalatalous 30 2,46 63 1,2 67 0,27 99
Teollisuus 518 1,38 75 0,55 89 0,06 98
Sähkö-, kaasu- vesi-, ja lämpöhuolto, jäähdytys-
liik t i i t jät h lt j ä i tö 62 13 64 38 4 15 52 0 93 77e o m n a, e uo o a muu ymp r s n 
puhtaanapito
, , ,
Rakentaminen 178 3,72 77 1,86 88 0,17 97
Tukku- ja vähittäiskauppa: moottoriajoneuvojen sekä 
kotitalousesineiden yms. korjaus 326 1,12 81 0,28 92 0,08 99
Kuljetus ja varastointi 138 1,77 63 0,39 92 0,08 96
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 68 0,57 83 0,24 93 0,01 99
Informaatio ja viestintä, tietoliikenne 140 1,35 71 0,5 93 0,07 97
Rahoitus- ja vakuutustoiminta 51 3,36 39 0,87 67 0,06 97
Kiinteistöala ja vuokrausalan toiminta 68 8,34 48 3,3 59 0,92 87
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 408 1,11 76 0,27 93 0,04 99    
Hallinto- ja tukipalvelut 115 0,91 80 0,28 97 0,03 99
Julkinen hallinto ja maanpuolustus, sosiaalivakuutus 97 5,82 65 2,55 72 0,54 94
Koulutus 125 1,41 81 0,31 93 0,01 99
Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut 209 1,18 68 0,33 86 0,05 98
Taiteet viihde ja virkistys 29 1 64 64 1 34 75 0 3 90,   , , ,
Muu palvelutoiminta 151 1,52 62 0,35 88 0,05 98
Sopimusten määrät vuoden 2013 aikana
Sopimuksista, joissa 
sopimuskumppani 
tekee työt asiakkaan tiloissa
Palvelu- tai urakka- Työn tekee sopimuskumppani yrityksen Sopimuksista on ketjutettusopimuksia yhteensä   tiloissa
  
Painotta-
maton KA Ei yhtään KA Ei yhtään KA Ei yhtään
n= kpl % kpl % kpl %
KAIKKI YRITYKSET, TOTAL 2713 1,97 72 0,75 88 0,12 97
YRITYKSEN HENKILÖSTÖMÄÄRÄ
1 yksinyrittäjä 368 0,53 86 0,2 95 0,04 99
2 - 4 henkilöä 529 1,38 70 0,39 88 0,09 98
5 - 9 henkilöä 381 2,84 56 0,72 76 0,08 95
10 - 19 henkilöä 300 3,87 44 2,12 65 0,23 96
20 - 49 henkilöä 286 11,28 20 6,17 38 0,9 86
50 - 99 henkilöä 251 13,37 25 4,95 48 0,43 88
100 - 249 henkilöä 184 62,9 15 17,15 30 2,06 78
250 - 499 henkilöä 129 70,53 14 16,91 32 3,9 65
500 - 999 henkilöä 97 196,53 21 168,28 45 0,95 78
1000 henkilöä tai enemmän 188 370,36 21 206,86 41 61,46 67
Sopimusten määrät vuoden 2013 aikana
Tavarasopimuksista
Tavarasopimuksia
Tavara ja siihen liittyvää asennus-
huolto- tai korjauspalvelua, jossa 
palvelun arvo on yli puolet koko 
Sopimukseen liittyvä 
asennus- huolto- tai 
korjauspalvelu tehdään 
sopimuksen arvosta asiakkaan tiloissa
Painotta-
maton KA Ei yhtään KA Ei yhtään KA Ei yhtään
n= kpl % kpl % kpl %
KAIKKI YRITYKSET TOTAL 2713 2 61 77 0 5 90 0 21 94 , , , ,
YRITYKSEN PÄÄTOIMIALA
Maatalous, metsätalous ja kalatalous 30 1,66 79 0,59 84 0,44 86
Teollisuus 518 4,9 69 0,52 91 0,3 91
Sähkö-, kaasu- vesi-, ja lämpöhuolto, jäähdytys-
liiketoiminta jätehuolto ja muu ympäristön 62 4 25 32 2 22 48 1 33 62,     
puhtaanapito
, , ,
Rakentaminen 178 4,79 69 0,87 89 0,14 96
Tukku- ja vähittäiskauppa: moottoriajoneuvojen sekä 
kotitalousesineiden yms. korjaus 326 6,07 66 0,53 88 0,35 92
Kuljetus ja varastointi 138 2,03 57 0,67 76 0,37 91
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 68 0,86 84 0,19 94 0,13 94
Informaatio ja viestintä, tietoliikenne 140 1,12 79 0,22 97 0,1 99
Rahoitus- ja vakuutustoiminta 51 0,74 79 0,53 81 0,4 81
Kiinteistöala ja vuokrausalan toiminta 68 1,8 79 2,88 84 0,39 84
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 408 0,45 92 0,08 96 0,05 97
Hallinto- ja tukipalvelut 115 0,76 83 0,28 92 0,05 97
Julkinen hallinto ja maanpuolustus, sosiaalivakuutus 97 13,09 68 5,18 75 3,66 75
Koulutus 125 0,43 93 0,15 93 0,06 98
Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut 209 0,28 93 0,06 98 0,04 98
Taiteet viihde ja virkistys 29 0 59 85 0 44 87 0 14 88,   , , ,
Muu palvelutoiminta 151 0,47 83 0,13 94 0,08 96
Sopimusten määrät vuoden 2013 aikana
Tavarasopimuksista
Tavarasopimuksia
Tavara ja siihen liittyvää asennus-
huolto- tai korjauspalvelua, jossa 
palvelun arvo on yli puolet koko 
Sopimukseen liittyvä 
asennus- huolto- tai 
korjauspalvelu tehdään 
sopimuksen arvosta asiakkaan tiloissa
Painotta-
maton KA Ei yhtään KA Ei yhtään KA Ei yhtään
n= kpl % kpl % kpl %
KAIKKI YRITYKSET TOTAL 2713 2 61 77 0 5 90 0 21 94 , , , ,
YRITYKSEN HENKILÖSTÖMÄÄRÄ
1 yksinyrittäjä 368 0,38 90 0,1 96 0,01 100
2 - 4 henkilöä 529 1,55 74 0,36 89 0,13 93
5 - 9 henkilöä 381 7,92 61 0,47 84 0,23 89
10 - 19 henkilöä 300 7,65 45 1,59 70 1,06 79
20 - 49 henkilöä 286 19,39 35 3,9 55 1,42 62
50 - 99 henkilöä 251 18,83 27 3,14 46 1,75 56
100 - 249 henkilöä 184 69,03 17 12,09 39 4,22 49
250 - 499 henkilöä 129 67,48 16 14,21 39 7,8 42
500 - 999 henkilöä 97 200,48 33 12,26 51 6,18 58
1000 henkilöä tai enemmän 188 388,34 22 158,54 45 83,48 50
Sopimusten määrät vuoden 2013 aikana – lukumäärät vain niiden 
yritysten osalta, joilla sopimuksia      
Vähintään 7500 euron 









maton KA KA KA
n= kpl kpl kpl
KAIKKI YRITYKSET, TOTAL 1720 11,93 7,11 11,12
YRITYKSEN PÄÄTOIMIALA
Maatalous, metsätalous ja kalatalous 23 10,44 6,72 7,75
Teollisuus 378 16,22 5,58 15,93
Sähkö-, kaasu- vesi-, ja lämpöhuolto, jäähdytys-liiketoiminta, 49 23 38 22 05 6 28jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito , , ,
Rakentaminen 121 21,07 15,96 15,44
Tukku- ja vähittäiskauppa: moottoriajoneuvojen sekä 
kotitalousesineiden yms. korjaus 175 18,6 5,94 17,61
Kuljetus ja varastointi 98 6,55 4,79 4,74
M j it j it i t i i t 48 6 05 3 43 5 45a o us- a rav sem s o m n a , , ,
Informaatio ja viestintä, tietoliikenne 83 7,01 4,7 5,38
Rahoitus- ja vakuutustoiminta 42 6,66 5,5 3,54
Kiinteistöala ja vuokrausalan toiminta 42 19,57 16,09 8,45
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 191 5,95 4,7 5,69
Hallinto- ja tukipalvelut 69 4,99 4,49 4,34
Julkinen hallinto ja maanpuolustus, sosiaalivakuutus 81 47,0 16,58 40,77
Koulutus 72 8,53 7,45 5,87
Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut 136 4,45 3,67 4,18
Taiteet, viihde ja virkistys 16 5,97 4,56 4,04
Muu palvelutoiminta 96 4,38 3,95 2,71
Sopimusten määrät vuoden 2013 aikana – lukumäärät vain niiden 
yritysten osalta, joilla sopimuksia
Vähintään 7500 euron 
hankintasopimuksia vuoden 2013 








Painottamaton KA KA KA
n= kpl kpl kpl
KAIKKI YRITYKSET, TOTAL 1720 11,93 7,11 11,12
YRITYKSEN HENKILÖSTÖMÄÄRÄ
1 yksinyrittäjä 76 4,8 3,72 3,97
2 4 henkilöä 222 6 65 4 55 5 86 -  , , ,
5 - 9 henkilöä 216 17,92 6,42 20,29
10 - 19 henkilöä 214 15,91 6,94 13,94
20 - 49 henkilöä 244 35,55 14,04 29,89
50 - 99 henkilöä 214 37,98 17,84 25,95
100 249 henkilöä 171 141 2 74 22 83 5 -  , , ,
250 - 499 henkilöä 116 151,97 81,91 80,6
500 - 999 henkilöä 86 467,85 249,31 301,04
1000 henkilöä tai enemmän 161 909,7 470,58 494,81
Sopimusten ketjutus
Onko sopimuskumppanisopimuksia ketjutettu
Tiedättekö onko sopim sk mppaninne siirtän t töitä alihankkijalleen eli ketj ttan t sopim ksia tilanteissa joissa sopim ksen  u u  y     u u  u  ,  u
mukainen työ tai palvelu on tehty teidän yrityksenne tiloissa tai työkohteissa? 
On tehty sopimuskumppanisopimuksia vuonna 2013, n=962
25
Tiedän, on ketjutettu ainakin joissakin 
tapauksissa
64Tiedän, ei ole ketjutettu
11En tiedä onko ketjutettu vai ei
0 20 40 60 80 100 %
Sopimuskumppanisopimusten ketjutus toimialoittain 
Tiedättekö onko sopimuskumppaninne siirtänyt töitä alihankkijalleen eli ketjuttanut sopimuksia tilanteissa, joissa sopimuksen mukainen 
työ tai palvelu on tehty teidän yrityksenne tiloissa tai työkohteissa?
Sopimuskumppanisopimuksia 2013














Maa-, metsä-, /kalatalous, n=15
Teollisuus, n=227















Tukku-/ vähit. kauppa, n=85
Kuljetus /varastointi, n=43
Majoitus-/ ravits. toiminta, n=28













  ., 
Rahoitus-/ vak. toiminta, n=31
Kiinteistöala, n=33

















Terv.huolto/ sosiaali- palvelut, n=76
Taiteet/ viihde/ virkistys n=11
23 57 20
0 20 40 60 80 100
  , 
Muu palvelutoiminta, n=49
%
Tiedän, on ketjutettu ainakin joissakin tapauksissa
Tiedän, ei ole ketjutettu
En tiedä onko ketjutettu vai ei
Sopimuskumppanisopimusten ketjutus yrityksen kokoluokittain 
Tiedättekö onko sopimuskumppaninne siirtänyt töitä alihankkijalleen eli ketjuttanut sopimuksia tilanteissa, joissa sopimuksen mukainen 











































0 20 40 60 80 100
1000+, n=110
%
Tiedän, on ketjutettu ainakin joissakin tapauksissa
Tiedän, ei ole ketjutettu
En tiedä onko ketjutettu vai ei
Sopimusketjujen pituus ja yrityksen asema ketjussa
S i k i i k i k tj t tt 320op mus umppan sop mu s a on e u e u, n=
Yrityksen tyypillinen asema sopimusketjussa
Mikä on teidän yrityksenne tyypillinen asema sopimusketjussa?
Sopimusketjujen pituus
Kuinka pitkiä sopimusketjut tavallisesti ovat?
91










Neljän tai useamman 
sopimuskumppanin tai 
alihankkijan kesken
1En osaa sanoa4En osaa sanoa
0 20 40 60 80 100 %0 20 40 60 80 100 %
Sopimusketjujen pituus
Kuinka pitkiä sopimusketjut tavallisesti ovat?    
On sopimuskumppanisopimuksia 2013








Maa-, metsä-, /kalatalous, n=5
Teollisuus, n=76













Tukku-/ vähit. kauppa, n=20
Kuljetus /varastointi, n=16
Majoitus-/ ravits. toiminta, n=9










  ., 
Rahoitus-/ vak. toiminta, n=12
Kiinteistöala, n=13

















Terv.huolto/ sosiaali- palvelut, n=16
Taiteet/ viihde/ virkistys n=3
99 1
0 20 40 60 80 100
  , 
Muu palvelutoiminta, n=10
%
Kahden sopimuskumppanin tai alihankkijan kesken
Kolmen sopimuskumppanin tai alihankkijan kesken
Neljän tai useamman sopimuskumppanin tai alihankkijan kesken
En osaa sanoa
Yrityksen tyypillinen asema sopimusketjussa
Mikä on teidän yrityksenne tyypillinen asema sopimusketjussa?      
Sopimuskumppanisopimuksia 2013









Maa-, metsä-, /kalatalous, n=5
Teollisuus, n=76










Tukku-/ vähit. kauppa, n=20
Kuljetus /varastointi, n=16
Majoitus-/ ravits. toiminta, n=9








  ., 
Rahoitus-/ vak. toiminta, n=12
Kiinteistöala, n=13










Terv.huolto/ sosiaali- palvelut, n=16
Taiteet/ viihde/ virkistys n=3
92 8
0 20 40 60 80 100
  , 
Muu palvelutoiminta, n=10
%
Ketjun yläpäässä eli tilaaja tai pääurakoitsija Ketjun keskellä Ketjun loppupäässä En osaa sanoa
Ulkomaiset yritykset sopimusketjussa
Ulkomaisten yritysten asema ketjussa
Missä asemassa nämä ulkomaiset yritykset tavallisimmin toimivat?
Ketjuissa on ulkomaisia yrityksiä, n=69
Onko ketjuissa ulkomaisia yrityksiä
Onko tavanomaista, että ketjuissa on ulkomaisia yrityksiä?
Sopimuskumppanisopimuksia on ketjutettu, n=320
10







0 20 40 60 80 100 %0 20 40 60 80 100 %
Onko ketjuissa ulkomaisia yrityksiä
Onko tavanomaista että ketjuissa on ulkomaisia yrityksiä? ,     
Sopimuskumppanisopimuksia 2013













Maa-, metsä-, /kalatalous, n=5
Teollisuus, n=76













Tukku-/ vähit. kauppa, n=20
Kuljetus /varastointi, n=16
Majoitus-/ ravits. toiminta, n=9








  ., 
Rahoitus-/ vak. toiminta, n=12
Kiinteistöala, n=13
















Terv.huolto/ sosiaali- palvelut, n=16
Taiteet/ viihde/ virkistys n=3
8 92
0 20 40 60 80 100
  , 
Muu palvelutoiminta, n=10
%




O t ht k t ö i i k i 2013 319n e y vuo ra y vo masop mu s a vuonna , n=
Vuokratyötä koskevat sopimukset
Ovatko yrityksenne vuokratyötä koskevat sopimukset pääsääntöisesti…
Yritykset, joilta työvoimaa vuokrataan













0 20 40 60 80 100 %0 20 40 60 80 100 %
Yritykset, joilta työvoimaa vuokrataan
Ovatko yritykset joilta vuokraatte työvoimaa ? ,   ..
On tehty vuokratyövoimasopimuksia vuonna 2013, n=319












Maa-, metsä-, /kalatalous, n=5
Teollisuus, n=94













Tukku-/ vähit. kauppa, n=29
Kuljetus /varastointi, n=13
Majoitus-/ ravits. toiminta, n=12











  ., 
Rahoitus-/ vak. toiminta, n=9
Kiinteistöala, n=6















Terv.huolto/ sosiaali- palvelut, n=24
Taiteet/ viihde/ virkistys n=2
94 6
0 20 40 60 80 100
  , 
Muu palvelutoiminta, n=11
%
Vain kotimaisia Vain ulkomaisia Sekä koti- että ulkomaisia En osaa sanoa/Ei vastausta
Vuokratyötä koskevat sopimukset
Ovatko yrityksenne vuokratyötä koskevat sopimukset pääsääntöisesti     …
On tehty vuokratyövoimasopimuksia vuonna 2013, n=319
Huom! Pienet vastaajamäärät













Maa-, metsä-, /kalatalous, n=5
Teollisuus, n=94













Tukku-/ vähit. kauppa, n=29
Kuljetus /varastointi, n=13
Majoitus-/ ravits. toiminta, n=12













  ., 
Rahoitus-/ vak. toiminta, n=9
Kiinteistöala, n=6














Terv.huolto/ sosiaali- palvelut, n=24
Taiteet/ viihde/ virkistys n=2
7 93
0 20 40 60 80 100
  , 
Muu palvelutoiminta, n=11
%
Jatkuvia Määräaikaisia En osaa sanoa Ei vastausta
Vuokratyötä koskevien sopimusten määrän kehitys yrityksessä
Miten arvioitte vuokratyötä koskevien sopimusten määrän kehittyvän yrityksessänne tänä ja ensi vuonna?            
On tehty vuokratyövoimasopimuksia vuonna 2013, n=319
23Sopimusten määrä tulee lisääntymään
55Sopimusten määrä pysyy ennallaan
15
4





0 20 40 60 80 100 %
Vuokratyötä koskevien sopimusten määrän kehitys yrityksessä
Miten arvioitte vuokratyötä koskevien sopimusten määrän kehittyvän yrityksessänne tänä ja ensi vuonna?
23 55 15 6K ikki 319
            
















Maa-, metsä-, /kalatalous, n=5
Teollisuus, n=94

















Tukku-/ vähit. kauppa, n=29
Kuljetus /varastointi, n=13
Majoitus-/ ravits. toiminta, n=12












  ., 
Rahoitus-/ vak. toiminta, n=9
Kiinteistöala, n=6


















Terv.huolto/ sosiaali- palvelut, n=24
Taiteet/ viihde/ virkistys n=2
6 32 62
0 20 40 60 80 100
  , 
Muu palvelutoiminta, n=11
%
Sopimusten määrä tulee lisääntymään Sopimusten määrä pysyy ennallaan      
Sopimusten määrä tulee vähenemään En osaa sanoa/Ei vastausta
Hankintasopimukset vuokratyövoiman käytöstä ennen vuotta 2013





0 20 40 60 80 100 %
Hankintasopimukset vuokratyövoiman käytöstä ennen vuotta 2013
Onko yrityksenne ennen vuotta 2013 tehnyt hankintasopimuksia vuokratyövoiman käytöstä yrityksenne tiloissa tai työkohteissa?
8 91 1K ikki 2713














Maa-, metsä-, /kalatalous, n=30
Teollisuus, n=518












Tukku-/ vähit. kauppa, n=326
Kuljetus /varastointi, n=138
Majoitus-/ ravits. toiminta, n=68











  ., 
Rahoitus-/ vak. toiminta, n=51
Kiinteistöala, n=68














Terv.huolto/ sosiaali- palvelut, n=209
Taiteet/ viihde/ virkistys n=29
5 93 2
0 20 40 60 80 100
  , 
Muu palvelutoiminta, n=151
%
Kyllä on Ei ole En osaa sanoa
Hankintasopimukset vuokratyövoiman käytöstä 
Mikä sai solmimaan sopimuksen vuonna 2013
Mikä sai yrityksenne solmimaan vuokratyötä koskevan hankintasop. vuonna 2013?
Ei ennen, mutta on vuonna 2013, n=40
Miksi ei sopimuksia vuonna 2013
Miksi yrityksenne ei ole tehnyt vuokratyötä koskevia hankintasop. vuonna 2013?
Ollut ennen, mutta ei vuonna 2013, n=484
15Toiminta laajentunut26
Toiminta on supistunut 
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Miksi ei sopimuksia vuonna 2013
Miksi yrityksenne ei ole tehnyt vuokratyötä koskevia hankintasopimuksia vuonna 2013?
26 27 27 13 11K ikki 484
         


















Maa-, metsä-, /kalatalous, n=7
Teollisuus, n=143






















Tukku-/ vähit. kauppa, n=49
Kuljetus /varastointi, n=28
Majoitus-/ ravits. toiminta, n=27


















  ., 
Rahoitus-/ vak. toiminta, n=8
Kiinteistöala, n=4




















Terv.huolto/ sosiaali- palvelut, n=40
Taiteet/ viihde/ virkistys n=3
3 13 47 42 1
0 20 40 60 80 100 120
  , 
Muu palvelutoiminta, n=16
%
Toiminta on supistunut tai osasta toimintaa on luovuttu




Sopimuskumppanin asiakkaan tiloissa 
tekemää työtä koskevat kysymykset   
Sopimuskumppanin asiakkaan tiloissa tekemää työtä koskevat sopimukset
On tehty sopimuskumppanisopimuksia vuonna 2013 n=962    , 
Sopimukset pääsääntöisesti
Ovatko yrityksenne hankintasopimukset, joissa sopimuskumppani 
tekee työt yrityksenne tiloissa, pääsääntöisesti..?
Palvelu- ja urakkasopimuskumppanit
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Palvelu- ja urakkasopimuskumppanit
Ovatko nämä palvelu ja urakkasopimuskumppaninne ?
84 1 11 5K ikki 962
  -  ..













Maa-, metsä-, /kalatalous, n=15
Teollisuus, n=227
















Tukku-/ vähit. kauppa, n=85
Kuljetus /varastointi, n=43
Majoitus-/ ravits. toiminta, n=28













  ., 
Rahoitus-/ vak. toiminta, n=31
Kiinteistöala, n=33

















Terv.huolto/ sosiaali- palvelut, n=76
Taiteet/ viihde/ virkistys n=11
84 16
0 20 40 60 80 100
  , 
Muu palvelutoiminta, n=49
%
Vain kotimaisia Vain ulkomaisia Sekä koti- että ulkomaisia En osaa sanoa/Ei vastausta
Sopimukset pääsääntöisesti
Ovatko yrityksenne hankintasopimukset joissa sopimuskumppani tekee työt yrityksenne tiloissa pääsääntöisesti ?  ,      , ..
On tehty sopimuskumppanisopimuksia vuonna 2013, n=962












Maa-, metsä-, /kalatalous, n=15
Teollisuus, n=227















Tukku-/ vähit. kauppa, n=85
Kuljetus /varastointi, n=43
Majoitus-/ ravits. toiminta, n=28













  ., 
Rahoitus-/ vak. toiminta, n=31
Kiinteistöala, n=33














Terv.huolto/ sosiaali- palvelut, n=76
Taiteet/ viihde/ virkistys n=11
41 57 2
0 20 40 60 80 100
  , 
Muu palvelutoiminta, n=49
%
Jatkuvia Määräaikaisia En osaa sanoa/Ei vastausta
Hankintasopimusten määrän kehitys yrityksessä
Miten arvioitte näiden hankintasopimusten määrän kehittyvän yrityksessänne tänä ja ensi vuonna?          
On tehty sopimuskumppanisopimuksia vuonna 2013, n=962
17Sopimusten määrä tulee lisääntymään
65Sopimusten määrä pysyy ennallaan
9
8
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Hankintasopimusten määrän kehitys yrityksessä
Miten arvioitte näiden hankintasopimusten määrän kehittyvän yrityksessänne tänä ja ensi vuonna?          
On tehty sopimuskumppanisopimuksia vuonna 2013, n=962


















Maa-, metsä-, /kalatalous, n=15
Teollisuus, n=227


















Tukku-/ vähit. kauppa, n=85
Kuljetus /varastointi, n=43
Majoitus-/ ravits. toiminta, n=28















  ., 
Rahoitus-/ vak. toiminta, n=31
Kiinteistöala, n=33




















Terv.huolto/ sosiaali- palvelut, n=76
Taiteet/ viihde/ virkistys n=11
30 65 3 2
0 20 40 60 80 100
  , 
Muu palvelutoiminta, n=49
%
Sopimusten määrä tulee lisääntymään Sopimusten määrä pysyy ennallaan      
Sopimusten määrä tulee vähenemään En osaa sanoa/Ei vastausta
Sopimukset sopimuskumppanin työvoiman käytöstä ennen vuotta 2013
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Sopimukset sopimuskumppanin työvoiman käytöstä ennen vuotta 2013
Onko yrityksenne ennen vuotta 2013 tehnyt sopimuksia sopimuskumppanin työvoiman käytöstä yrityksessänne?
15 83 1K ikki 2713














Maa-, metsä-, /kalatalous, n=30
Teollisuus, n=518















Tukku-/ vähit. kauppa, n=326
Kuljetus /varastointi, n=138
Majoitus-/ ravits. toiminta, n=68













  ., 
Rahoitus-/ vak. toiminta, n=51
Kiinteistöala, n=68















Terv.huolto/ sosiaali- palvelut, n=209
Taiteet/ viihde/ virkistys n=29
14 85 1
0 20 40 60 80 100
  , 
Muu palvelutoiminta, n=151
%
Kyllä on Ei ole En osaa sanoa/Ei vastausta
Sopimukset sopimuskumppanin työvoiman käytöstä 
Mikä sai solmimaan sopimuksen vuonna 2013
Mikä sai yrityksenne solmimaan hankintasopimuksen vuonna 2013?
Ei ennen, mutta on vuonna 2013, n=274
Miksi ei sopimuksia vuonna 2013
Miksi yrityksenne ei ole tehnyt näitä hankintasopimuksia vuonna 2013?
Ollut ennen, mutta ei vuonna 2013, n=321
12Toiminta laajentunut22
Toiminta on supistunut 

























0 20 40 60 80 100 %0 20 40 60 80 100 %
Miksi ei sopimuksia vuonna 2013
Miksi yrityksenne ei ole tehnyt näitä hankintasopimuksia vuonna 2013?
22 21 43 16 5K ikki 321


















Maa-, metsä-, /kalatalous, n=1
Teollisuus, n=68




















Tukku-/ vähit. kauppa, n=34
Kuljetus /varastointi, n=20
Majoitus-/ ravits. toiminta, n=10















  ., 
Rahoitus-/ vak. toiminta, n=4
Kiinteistöala, n=5





















Terv.huolto/ sosiaali- palvelut, n=20
Taiteet/ viihde/ virkistys n=3
2 5 71 29
0 20 40 60 80 100 120
  , 
Muu palvelutoiminta, n=10
%
Toiminta on supistunut tai osasta toimintaa on luovuttu




Mikä sai solmimaan sopimuksen vuonna 2013
Mikä sai yrityksenne solmimaan hankintasopimuksen vuonna 2013?
12 19 49 20 7K ikki 274
      


















Maa-, metsä-, /kalatalous, n=4
Teollisuus, n=55





















Tukku-/ vähit. kauppa, n=24
Kuljetus /varastointi, n=14
Majoitus-/ ravits. toiminta, n=6



















  ., 
Rahoitus-/ vak. toiminta, n=10
Kiinteistöala, n=13





















Terv.huolto/ sosiaali- palvelut, n=17
Taiteet/ viihde/ virkistys n=3
11 67 36 1
0 20 40 60 80 100 120
  , 
Muu palvelutoiminta, n=18
%
Toiminta laajentunut Haluttomuus palkata työvoimaa
Työ epäsäännöllistä ja/tai kausiluontoista Jokin muu syy
Ei vastausta
Toimialaa koskevat kysymykset
Sopimusten yleisyys toimialan yrityksissä
Ovatko vuokratyövoiman käyttöä koskevat sopimukset tai sopimukset joissa työ tai palvelu tehdään yrityksen tiloissa tai työkohteissa      ,          
yleisesti käytössä toimialanne yrityksissä?
Kaikki vastaajat, n=2713
S i k h i l i i kä ö ä
7
10
op mu set ovat yv n y e sest  yt ss  
toimialalla, kaikki tai lähes kaikki yritykset 
tekevät tällaisia sopimuksia
Suurin osa yrityksistä tekee sopimuksia
22
    
Melko pieni osa yrityksistä tekee 
sopimuksia





0 20 40 60 80 100
 
%
Sopimusten yleisyys toimialan yrityksissä - toimialoittain
Ovatko vuokratyövoiman käyttöä koskevat sopimukset tai sopimukset joissa työ tai palvelu tehdään yrityksen tiloissa tai työkohteissa      ,          
yleisesti käytössä toimialanne yrityksissä?
Kaikki vastaajat toimialoittain


























Maa-, metsä-, /kalatalous, n=30
Teollisuus, n=518



























Tukku-/ vähit. kauppa, n=326
Kuljetus /varastointi, n=138
Majoitus-/ ravits. toiminta, n=68























  ., 
Rahoitus-/ vak. toiminta, n=51
Kiinteistöala, n=68





























Terv.huolto/ sosiaali- palvelut, n=209
Taiteet/ viihde/ virkistys n=29
3 11 27 24 33 2
0 20 40 60 80 100
  , 
Muu palvelutoiminta, n=151
%
Sopimukset ovat hyvin yleisesti käytössä toimialalla, kaikki tai lähes kaikki yritykset tekevät tällaisia sopimuksia
Suurin osa yrityksistä tekee sopimuksia    
Melko pieni osa yrityksistä tekee sopimuksia
Sopimuksia ei tehdä toimialan yrityksissä
En osaa sanoa
Ei vastausta
Sopimusten yleisyys toimialan yrityksissä - yrityskokoluokittain
Ovatko vuokratyövoiman käyttöä koskevat sopimukset tai sopimukset joissa työ tai palvelu tehdään yrityksen tiloissa tai työkohteissa      ,          
yleisesti käytössä toimialanne yrityksissä?
Kaikki vastaajat toimialoittain































































37 22 14 10 17 0
0 20 40 60 80 100
1000+, n=188
%
Sopimukset ovat hyvin yleisesti käytössä toimialalla, kaikki tai lähes kaikki yritykset tekevät tällaisia sopimuksia
Suurin osa yrityksistä tekee sopimuksia
Melko pieni osa yrityksistä tekee sopimuksia
Sopimuksia ei tehdä toimialan yrityksissä
En osaa sanoa
Ei vastausta
Koko toimialaa koskevat hankintasopimukset
K ikki t j t 2713a  vas aa a , n=
Sopimusten määrän kehitys toimialalla
Miten arvioitte näiden hankintasopimusten määrän kehittyvän 
toimialalla tänä ja ensi vuonna?
Sopimukset toimialalla pääsääntöisesti
Ovatko vuokratyövoiman käyttöä koskevat sopimukset tai sopimukset, joissa 
työ tai palvelu tehdään yrityksen tiloissa tai työkohteissa toimialalla 
28
Sopimusten määrä tulee 
lisääntymään10Jatkuvia
    
pääsääntöisesti..?
33
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Ei vastausta
%
Sopimukset toimialalla pääsääntöisesti 
Ovatko vuokratyövoiman käyttöä koskevat sopimukset tai sopimukset joissa työ tai palvelu tehdään yrityksen tiloissa tai työkohteissa      ,          
toimialalla pääsääntöisesti..?
Kaikki vastaajat toimialoittain


















Maa-, metsä-, /kalatalous, n=30
Teollisuus, n=518



















Tukku-/ vähit. kauppa, n=326
Kuljetus /varastointi, n=138
Majoitus-/ ravits. toiminta, n=68

















  ., 
Rahoitus-/ vak. toiminta, n=51
Kiinteistöala, n=68





















Terv.huolto/ sosiaali- palvelut, n=209
Taiteet/ viihde/ virkistys n=29
4 31 60 5
0 20 40 60 80 100
  , 
Muu palvelutoiminta, n=151
%
Jatkuvia Määräaikaisia En osaa sanoa Ei vastausta
Sopimusten määrän kehitys toimialalla 
Miten arvioitte näiden hankintasopimusten määrän kehittyvän toimialalla tänä ja ensi vuonna?          
Kaikki vastaajat toimialoittain






















Maa-, metsä-, /kalatalous, n=30
Teollisuus, n=518























Tukku-/ vähit. kauppa, n=326
Kuljetus /varastointi, n=138
Majoitus-/ ravits. toiminta, n=68





















  ., 
Rahoitus-/ vak. toiminta, n=51
Kiinteistöala, n=68

























Terv.huolto/ sosiaali- palvelut, n=209
Taiteet/ viihde/ virkistys n=29
20 36 6 35 3
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  , 
Muu palvelutoiminta, n=151
%
Sopimusten määrä tulee lisääntymään Sopimusten määrä pysyy ennallaan
Sopimusten määrä tulee vähenemään En osaa sanoa
Ei vastausta
Hankintasopimusten ketjuttaminen koko toimialalla ja yrityksessä
Suhtautuminen ketjuttamiseen yrityksessä
Miten yrityksessänne suhtaudutaan hankintasopimusten ketjuttamiseen, 
esimerkiksi rajoitetaanko sopimusten ketjuttamista?
Suhtautuminen ketjuttamiseen toimialalla

















En osaa sanoa     
1
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Ei vastausta
%
Suhtautuminen ketjuttamiseen toimialalla 
Miten toimialalla suhtaudutaan hankintasopimusten ketjuttamiseen rajoitetaanko sopimusten ketjuttamista?    ,    
Toimialalla tehdään hankintasopimuksia


















Maa-, metsä-, /kalatalous, n=18
Teollisuus, n=322



















Tukku-/ vähit. kauppa, n=164
Kuljetus /varastointi, n=68
Majoitus-/ ravits. toiminta, n=51
















  ., 
Rahoitus-/ vak. toiminta, n=25
Kiinteistöala, n=36




















Terv.huolto/ sosiaali- palvelut, n=110
Taiteet/ viihde/ virkistys n=11
11 41 48 0
0 20 40 60 80 100
  , 
Muu palvelutoiminta, n=74
%
Sopimusten ketjuttamista rajoitetaan Sopimusten ketjuttamista ei rajoiteta     
Ei osaa sanoa Ei vastausta
Suhtautuminen ketjuttamiseen yrityksessä 
Miten yrityksessänne suhtaudutaan hankintasopimusten ketjuttamiseen esimerkiksi rajoitetaanko sopimusten ketjuttamista?    ,     
Kaikki vastaajat toimialoittain


















Maa-, metsä-, /kalatalous, n=30
Teollisuus, n=518



















Tukku-/ vähit. kauppa, n=326
Kuljetus /varastointi, n=138
Majoitus-/ ravits. toiminta, n=68

















  ., 
Rahoitus-/ vak. toiminta, n=51
Kiinteistöala, n=68





















Terv.huolto/ sosiaali- palvelut, n=209
Taiteet/ viihde/ virkistys n=29
21 42 36 2
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  , 
Muu palvelutoiminta, n=151
%
Sopimusten ketjuttamista rajoitetaan Sopimusten ketjuttamista ei rajoiteta     
Ei osaa sanoa Ei vastausta
Sovelletaanko yrityksessä muita periaatteita hankintasopimuksissa
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Sovelletaanko yrityksessä muita periaatteita hankintasopimuksissa 
Sovelletaanko yrityksessänne joitain muita periaatteita vuokratyöntekijöiden tai sopimuskumppanin alihankkijan työvoiman käytöstä           
liittyviin sopimuksiin? 
Kaikki vastaajat toimialoittain


















Maa-, metsä-, /kalatalous, n=30
Teollisuus, n=518


















Tukku-/ vähit. kauppa, n=326
Kuljetus /varastointi, n=138
Majoitus-/ ravits. toiminta, n=68

















  ., 
Rahoitus-/ vak. toiminta, n=51
Kiinteistöala, n=68





















Terv.huolto/ sosiaali- palvelut, n=209
Taiteet/ viihde/ virkistys n=29
12 64 23 2
0 20 40 60 80 100
  , 
Muu palvelutoiminta, n=151
%
Kyllä sovelletaan Ei sovelleta Ei osaa sanoa Ei vastausta
Muut kysymykset
Tilaajavastuulain toimivuus yrityksen toiminnan kannalta












Yrityksemme sopimuksiin ei sovelleta 
tilaajavastuulakia
En osaa sanoa
0 20 40 60 80 100
  
%
Tilaajavastuulain toimivuus yrityksen toiminnan kannalta
Mitä mieltä olette nykyisen tilaajavastuulain toimivuuden yrityksenne toiminnan kannalta? Toimiiko laki          ..
Kaikki vastaajat, n=2713


























Maa-, metsä-, /kalatalous, n=30
Teollisuus, n=518



























Tukku-/ vähit. kauppa, n=326
Kuljetus /varastointi, n=138
Majoitus-/ ravits. toiminta, n=68

























  ., 
Rahoitus-/ vak. toiminta, n=51
Kiinteistöala, n=68




























Terv.huolto/ sosiaali- palvelut, n=209
Taiteet/ viihde/ virkistys n=29
4 23 5 3 19 46
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  , 
Muu palvelutoiminta, n=151
%
Erittäin hyvin Melko hyvin  
Melko huonosti Erittäin huonosti
Yrityksemme sopimuksiin ei sovelleta tilaajavastuulakia En osaa sanoa/Ei vastausta
Aineiston rakenne
Aineiston rakenne






On yrityks. ainoa niistä vastaava
Ei ole ainoa vastaava
Ei vastausta




   
Kyllä
Ei
KUINKA MONTA TOIMIPAIKKAA YRITYKSELLÄ ON
Alle 5 toimipaikkaa





5 - 9  toimipaikkaa
10 - 19  toimipaikkaa
20 - 49  toimipaikkaa
50 - 99  toimipaikkaa






























Tukku- ja vähittäiskauppa: moottoriajon./kotitalousesin. yms. korjaus
Kuljetus ja varastointi
Majoitus- ja ravitsemistoiminta





  , 
Rahoitus- ja vakuutustoiminta
Kiinteistöala ja vuokrausalan toiminta







Julkinen hallinto ja maanpuol., sosiaalivakuutus
Koulutus
Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut
Taiteet viihde ja virkistys
9
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Nahan ja nahkatuotteiden valmistus
Sahatavaran ja puutuotteiden valmistus
Massan/paperin/paperituot. valmistus/kustantaminen/painaminen




,    
Kemikaalien, kemiallisten tuotteiden ja tekokuitujen valmistus






Metallien jalostus ja metallituotteiden valmistus
Koneiden ja laitteiden valmistus
Elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistus
Kulkuneuvojen valmistus
7









2 - 4 henkilöä
6
3
5 - 9 henkilöä




20 - 49 henkilöä
50 - 99 henkilöä
100 - 249 henkilöä
0
0
250 - 499 henkilöä
500 - 999 henkilöä
0
0 20 40 60 80 100
1000 henkilöä tai enemmän
%
Aineiston rakenne
K ikki t j t 2713a  vas aa a , n=
43
21
YRITYKSEN LIIKEVAIHTO VUONNA 2013
Enintään 0,2 milj. euroa
0,2 - 0,4  milj. euroa
19
7
0,4 - 1  milj. euroa




2 - 10 milj. euroa
10 - 50  milj. euroa
50 - 100  milj. euroa
0
0
100 - 200  milj. euroa
Yli 200  milj. euroa
2

















































K ikki t j t 2713a  vas aa a , n=




















Painotettu n = 2713 136 218 16 378 430 190 109 109
Painottamaton n = 2713 30 518 62 178 326 138 68 140
% % % % % % % % %
YRITYKSEN HENKILÖSTÖMÄÄRÄ
1 yksinyrittäjä 34 36 29 13 36 26 26 42 31 
2 - 4 henkilöä 55 48 56 73 54 62 58 35 56
5 - 9 henkilöä 6 8 7 5 5 7 8 10 7
10 - 19 henkilöä 3 4 4 3 3 3 4 7 4
20 - 49 henkilöä 2 1 3 3 2 1 2 4 2
50 99 henkilöä 1 2 1 2 0 0 1 1 0 -  
100 - 249 henkilöä 0 0 1 1 0 0 0 1 0
250 - 499 henkilöä 0 - 0 0 0 0 0 0 0
500 - 999 henkilöä 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1000 henkilöä tai enemmän 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aineiston rakenne
K ikki t j t 2713a  vas aa a , n=























Painotettu n = 2713 27 82 373 136 3 54 136 82 234
Painottamaton n = 2713 51 68 408 115 97 125 209 29 151
% % % % % % % % % %
YRITYKSEN HENKILÖSTÖMÄÄRÄ
1 yksinyrittäjä 34 12 29 54 40 0 49 44 0 26 
2 - 4 henkilöä 55 69 66 41 52 45 44 46 85 64
5 - 9 henkilöä 6 6 4 3 4 6 3 4 8 5
10 - 19 henkilöä 3 7 1 1 2 4 1 3 4 3
20 - 49 henkilöä 2 1 0 0 2 15 2 2 3 1
50 99 henkilöä 1 2 0 0 0 6 1 1 0 0 -  
100 - 249 henkilöä 0 1 0 0 0 8 0 0 - 0
250 - 499 henkilöä 0 1 - 0 0 9 0 0 0 0
500 - 999 henkilöä 0 0 0 0 0 5 0 0 0 -
1000 henkilöä tai enemmän 0 0 - 0 0 3 0 0 - 0
Aineiston rakenne
K ikki t j t 2713a  vas aa a , n=
Henkilökuntaluokka Kaikki 1 yksin-yrittäjä 2-4 5-9 10-19 20-49 50-99 100-249 250-499 500-999 1000+
Painotettu n = 2713 918 1484 157 81 46 14 8 3 1 1
Painottamaton n = 2713 368 529 381 300 286 251 184 129 97 188
% % % % % % % % % % %
YRITYKSEN PÄÄTOIMIALA
Maatalous, metsätalous ja kalatalous 5 5 4 7 7 4 17 3 - 13 4   
Teollisuus 8 7 8 10 10 14 17 18 24 12 17
Sähkö-, kaasu- vesi-, ja lämpöhuolto, 
jäähdytysliiketoiminta, jätehuolto ja muu 
ympäristön puhtaanapito
1 0 1 1 1 1 2 1 3 1 0
Rakentaminen 14 15 14 12 12 13 10 15 4 13 14
Tukku ja vähittäiskauppa: moottoriajoneuvojen-    
sekä kotitalousesineiden yms. korjaus 16 12 18 19 18 10 6 6 5 8 10
Kuljetus ja varastointi 7 5 7 10 10 10 8 6 11 7 7
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 4 5 3 7 10 9 8 11 10 3 7
Informaatio ja viestintä, tietoliikenne 4 4 4 5 5 5 1 3 3 2 5
Rahoitus- ja vakuutustoiminta 1 0 1 1 2 1 5 4 7 4 2
Kiinteistöala ja vuokrausalan toiminta 3 3 4 2 1 0 1 2 - 2 -
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 14 22 10 7 6 3 3 4 2 5 3
Hallinto- ja tukipalvelut 5 6 5 3 3 6 4 3 2 2 5
Julkinen hallinto ja maanpuolustus, 
sosiaalivakuutus 0 - 0 0 0 1 1 3 8 10 8
Koulutus 2 3 2 1 0 2 3 2 4 5 5
Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut 5 7 4 3 4 7 8 7 10 8 13
Taiteet, viihde ja virkistys 3 0 5 4 4 5 1 - 3 3 -
Muu palvelutoiminta 9 7 10 8 7 7 6 10 5 0 1
Tutkimus sopimusten määrästä ja sopimusketjuista 
Verkkojulkaisu 
ISSN 1797-3562 
ISBN 978-952-227-939-2
